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BIBLIOTECA 
lista de adquisiciones 
Las siguientes publicaciones 
estarán en la Biblioteca en pe-
ríodo de consulta durante 15 
días, a partir de los cuales se 
podrán efectuar el préstamo 
de las mismas. 
Aguas, Abastecimiento 
INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA DE LA CONSTRUCION y 
DEL CEMENTO 
Monografías . Madrid, I.E.T.c .c., 
1975. 
N.o 330 M. Teresa Solesio de 
la Presa. - Antiguos viajes de 
agua de Madrid. 
Almacenes de mercancías 
Falconer, Peter - Jolyon DRURY 
Building and planning fOI" in-
dustrial storage and distribu-
tion . - London, The Architec-
tural Press (1975) . XIII + 
303 pp. 
Areas rurales 
GRABA LOSA, Ramón 
Les Valls d'Olot. La plana d'En 
46 
Bas i terres de Bianya . - Bar-
celona, Editorial Montblanc-Mar-




RE NOUVELLE, 6eme. 
• Habitat de tourisme social .. 
6-14 juin 1974. - Paris. Minis-
tere de l'Equipement, s.d. 48 pp . 
Arqueología 
ADAMESTEANU, Dinu 
La Basilicata Antica. Storia e 
monumenti. - Cava dei Tirre-
ni, Di Mauro editore, 1974. 241 




sion libérale. - Mayenne , Cal-
mann-Lévy, 1973. 311 pp. 
Arquitectura: Composición 
MARCH, Líonel and 
Phílíp STEADMAN 
La geometria dell'ambiente. Una 
introduzione alla organizzazio-
ne spazialle nella progettazio-
neo - Milano, G. Mazzotta edi-
tore, 1971 . XXXIII + 361 pp. 
Arquitectura: Congresos 
XII CONGRESO DE LA UNION 
INTERNACIONAL DE ARQUI-
TECTOS 
Ponencias , comunicaciones , te-
sis. - París, Publicaciones de 
la U.I.A., 1975. Vols. 
Arquitectura: Teoría 
AMO, Amau 
Arquitectura estética empmca . 
Valencia, Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura , 1975. 
183 pp . 
Arquitectura: Tratados 
BRANCA, Giovanní 
Manuale di Architettura. (Roma , 
Paolo Giunchi , 1772) . - Firen-
ze, Uniedit, s.d . XXIV + 271 pp. 
Arq~itectura barroca 
WITTKOWER, Rudolf 
Studies in the Italian Baroque. 
London, Thames and Hudson, 




lano, Electa Editrice, 1974. 387 
pp. 
M/LLlNGEN, Alexander van 
Byzantine churches in Constan-
tinople . - London , Variorum 
Reprints, 1974. XXIX + 352 pp. 
+ XCII láms. 
Arquitectura griega 
ASHMOLE, Bemard 
Architect and Sculptor in Clas-
sical Greece. The Wrightsman 
lectures del ivered under the 
auspices of the New York Uni-
versity Institute of Fine Arts . -
London , Ohaidon , 1972. 218 pp. 
Arquitectura interior 
ARTLEY, Alexandra 
The golden age of shop design : 
European shop interiors 
1880-1939 . - London , The Ar-
chitectural Press (1975) . 127 pp. 
Nuevo ambiente 
Director Marta Ribalta . - Bar-
celona, Editorial Blume . 
Vol. 1. La sala de estar. 
Vol. 2. El dormitorio . 
Arquitectura marginada 
BOERICKE, Art - Barry SHAPIRO 
Maisons de charpentiers ama-
teurs Américains . Vers une ar-
chitecture sauvage . - Paris, 
Chene , 1975. 86 pp. 
Arquitectura musulmana 
HOAG, John D. 
Architettura Islamica. - Mila-




Architettura Orientale . - Mila-
no, Electa Editrice, 1973. 433 pp. 
Arquitectura popular 
BAUR-HEINHOLD, Margaret 
Bemalte Fassaden . Geschichte, 
Vorbild, Technik, Erneuerung. -
München, Verlag Callwey, 1975. 
163 pp. 
MANRIQUE, César 
Lanzarote, arquitectura inédita. 
Geología y paisaje. - S. P 
imp. 252 pp. 
Arquitectura precolombina 
GENDROP, Paul - Doris HEYDEN 
Architettura Mesoamericana. -
Milano, Electa Editrice, 1973 . 
337 pp . 
Arquitectura primitiva 
GUIDON/, Enrico 
Architettura Primitiva. - Mila-
no, Electa Editrice, 1975. 385 pp. 
Arquitectura renacentista 
BORSI, Franco 
Leon Battista Alberti. - Mila-
no, Electa Editrice, 1975. 397 pp. 
H/BBARD, Howard 
Michelangelo. - London, Allen 
Lane, 1975. 347 pp. 
PORTOGHESf, Paolo 
Roma del Rinascimento. - Mi-
lano, Electa Editrice, s.d. Vols . 
1-2. 
SUMMERSON, John 
Inigo Jones . - Milano , G. Ma· 
zzotta editore, 1966. 
Arquitectura romana 
WARD-PERK/NS, John 
Architettura romana. - Mila-
no, Electa Editrice, 1974. 364 pp. 
Arquitectura románica 
CARBONELL, Eduard - Jord; 
V/GUE 
L'església rom1mica de Santa 
Maria de Barberil. - Barcelo-
na, Artestudi , 1975. 127 pp. con 
ilust. 
JUNYENT, Eduard 
Catalunya románica. L'arquitec· 
tura del segle XI. - Montse-
rrat, Publicacions de l 'Abad ia, 
1975. 243 pp. 
V/GUE, Jordi 
Les esglésies romaniques cata-
lanes de planta circular i trian-
gular. - Barcelona, Artestudi , 
1975. 385 pp . 
Arquitectura siglo XIX 
OARLEY, Gil/ian 
Villages of vision o - London , 
The Architectural Press , 1975. 
VIII + 152 pp. 
Arquitectura siglo XX 
ARCHITECTURE, The 
of Yorke Rosenberg Mardall 
1944-1972. Introduction by Rey-
ner Banham. - London , Lund 
Humphries, 1972. 128 pp. 
ARCHITECTURE AND URBA-
N/SM 
Louis 1. Kahn. - Tokyo, Publis-
hing Co Ud., 1975.325 pp. 
BA/RO, George 
Alvar Aalto . - New York, Si-
mon and Schuster, 1971 . 1971 . 
129 pp . + 101 ilust. 
BANHAM, Reyner 
La arquitectura del entorno bien 
climatizado . - Buenos Aires , 
Ediciones Infinito, 1975. 329 pp. 
BASSEGODA i NONELL, Joan 
El modernisme a Valldonzella . 
Barcelona, Germandat de Vall-
donzella, 1975. 13 pp . (Donativo 
del autor) . 
BENTON, Tim and Charlotte 
Form and function . A source 
book for the history of archi-
tecture and design 1890-1939. -
London , Crosby Lockwood Sta-
pies, 1975. XXIII + 252 pp. 
CHAMPlON, Roberto Andrés 
Las corrientes de la Arquitec-
tura contemporánea. - Buenos 
Aires , Mac Gaul , 1973. 184 pp 
CHAN-MAGOMEDOV, S.O. 
Molsej Ginzburg. - Milano, 
Franco Angeli editore, 1975. 
232 pp. 
ELSEN, Albert - Barbara MiJier 
LANE - Stanislaus von MOOS 
La Arquitectu ra como símbolo 
del poder. - Barcelona , Tus-
quets editor, 1975. 170 pp. 
FUTAGAWA, Yukio 
Kevin Roche, John Denkenloo 
and Associates 1962-1975. -
Fribourg Office du Lívre, 1975. 
255 pp. 
POWELL, Nicolás 
The Sacred Spring. The arts in 
Vienna 1898-1918. - London, 
Studio Vista , 1974. 224 pp . 
ROSSI, Aldo 
Scritti scelti sull 'archltettura e 
la citta 1956-1972. - Milano 
CLUP, 1975. XXXII + 531 pp. 
+ 16 pp. ilust. 
SAMONA, Giuseppe 
L'unita Architettura-Urbanistica . 
Scritti e progetti: 1929-1973. -
Milano, Franco Angeli, 1975. 
622 pp. 
SCULLY, Vincent 
Modern Architecture . The archi-
tecture of democracy. - New 
York, G. Braziller, 1974. 158 pp. 
STlRL/NG, James 
Edificios y.proyectos 1950-1974. 
Barcelona, Editores G. Gili , 
1975. 185 pp. 
Arte oriental 
FUNDA CIÓ JOAN MIRÓ 
Art Tfmtric . Del 20 de novem-
bre de 1975 al 31 de gener de 
1975: - Barcelona, Fundació 
Miró, 1975. 75 pp. 
Arte y sociedad 
HAUSER, Arnold 
Sociología del arte . - Madrid, 
Ediciones Guadarrama, 1975. 
Vols. 1-2. 
MORRIS, Wil/iam 
Arte y sociedad industrial. -
Valencia, F. Torres editor, 1975. 
216 pp. 
Arte siglo XX 
LUNACHARSKI, Anatoli Vasi-
lievich 
Las artes plásticas y la política 
en Rusia revolucionaria . - Bar-
celona, Editorial Seix y Barral, 
1969. 188 pp. 
SILVA, Umberto 
Arte e ideología del Fascismo. 
Valencia, F. Torres Editor, 1975. 
326 pp. 
Cárceles 
UNITED NATlONS SOCIAL DE-
FENSE RESEARCH INSTITUTE 
Prison architecture. An interna-
tional survey of representative 
c losed institutions and analysis 
of current t rends in prison de-
sign o - London , Tile Architec· 
tural Press, 1975. 239 pp. 
Cimentaciones 
M AÑÁ, Fructuoso 
Cimentac iones superficiales. -
Barcelona , Editorial Blume, 
1975. 144 pp . 
Ciudad 
BENEVOLO, Leonardo 
Corso di Disegno per i licei 
scientifici. - Bari , Editori La-
terza , 1974. Vols. 1-4. 
BORJA, Jordi 
Movimientos sociales urbanos. 
Buenos Aires, Ediciones SIAP, 
1975. 122 pp. 
CHALKIN, C.w. 
The Provincial Towns of Geor-
gian England. 1740-1820. - Lon-
don, Edward Arnold, 1974. XXII 
+ 367 + 31 pp. ilust. 
FLUIXA, Alfredo 
Escritos sobre la ciudad contra 
toda afectación. - Valencia, 
E.T.S.A., 1975. 175 pp . 
GUAITA, Aurelio 
Division territorial y descentra-
lización. - Madrid, I.E.A.L., 




Grandes villes de l 'Egypte an-
tique. - Ivry, Editions Serg, 
1974. 385 pp. 
Ciudad renacentista 
MURATORE, Giorgio 
La citta rinescimentale . Tipi e 
modelli attraverso i trattati. -
Milano, G. Mazzotta editore, 
1975. 229 pp. 
HISTORIA 
-- de Barcelona. - Barcelo-
na, Editorial Aedos, 1975. V. 1.0. 
Construcción 
BOWYER, Jack 
Historp of building. - London, 
Crosby Lockwood Staples, 1973. 
275 pp. 
DRESSEL, Gerhard 
Medios de organización en la 
empresa de la construcción. -
Barcelona, Editores TécniCOS 
Asociados, 1976. Vol. 2.° 
Cultura siglo XX 
LEN/N, V.I. 
Escritos sobre la literatura y el 
arte. - Barcelona, Ediciones 
Penísnula, 1975. 230 pp. 
Chimeneas 
DEBAIGTS, Jacques 
Chimeneas. - Barcelona, Edi 
toria l G. Gili , 1975. 162 pp. 
DibUjos arquitectónicos 
ROYAL INSTlTUTE of BRITISH 
ARCH/TECTS 
Catalogue of the Drawlngs Co-
IIection of the Royál Institute 
of British Architects. - Farn-
borough , Gregg International , 
1968. - 11 vols. 
Diseño 
CHAMPION, Robert 
Teoría y método del diseño. -
Argentina , Universidad Nacio-




Barcelona, Editorial Blume, 
1975. 227 pp. 
SELLE, G. 
Ideología y utopía del diseño. -
Barcelona , Editorial G. Gili, 
1975. 245 pp. 
Energía solar 
WILL/AM, J. Richard 
Tecnología y aplicaciones de la 
energía solar. - Madrid, Lí-
brería Técnica Bellisco, 1976. 
XVI + 150 pp. + 5 láms. s.n. 
Escuelas 
ADER, Jean 
L'école a options multiples. In-
cidences sur la construction. -
Paris , OCDE, 1975. 111 pp. 
Escultores 
C/RICI, Alexandre 
Gargallo i Barcelona. - [3arce 




L'architettura del ferro . L'lnghil 
terra (1688-1914) . - Roma, Bul 
zoni editore, 1972. XVIII + 
540 pp. 
Historia de la arquitectura 
CHUECA GOITIA, Fernando 
Historia de la Arquitectura Oc-
cidental. - (Madrid), Semina 
rios y Ediciones 1974, Vol. 1.0 
Hormigón: Patología 
VERONELL/, Dante J. E. 
Durabilidad del hormigón . Reac-
ción alcalí-agregado. - Buenos 
Ai res . Instituto del Cemento 
Portland Argentino, 1975. 51 pp. 
Instalaciones deportivas 
DELEGACION NACIONAL DE 
EDUCAC/ON FISICA Y DEPOR-
TES 
Módulos Deportivos . 2.a edi-
ción . - S.p . Imp., 1970. 182 pp. 
Mecánica del suelo 
TERZAGHI, Karl - Ralph B. PECK 
Mecánica de suelos en la in-
geniería práctica. 2.a edición. -
Barcelona, Editoríal «El Ate-
neo .. , 1975. XXIV + 722 pp. 
Países: Cataluña 
ESCUDO DE ORO 
Tot Lleida. Província i Pirineus. 
Barcelona, Escudo de Oro, 1975. 
125 pp . 
Pintores 
GALERIA MAEGHT 
Un camí compartit (Miró-
Maegth). Desembre 1975-Gener 
1976. - Barcelona, Galeria 
Maeght, 1975. 24 pp. 
JARDI, Enric 
Nonell . - Barcelona, Ediciones 
Polígrafa, s.d. 343 pp. 
Semiótica en Arquitectura 
JENCKS, S. & G. BAIRD 
El Significado en Arquitectu 
ra . - Madrid, H. Blume Edi 
ciones, 1975. 319 pp. 
Semiótica en el Arte 
DORFLES, Gil/o 
Del significado a las opciones. 
Barcelona, Editorial Lumen, 
1975. 273 pp. + 44 ilust. 
Teatro: Historia 
FARNETI, Fauzia Silvio van 
RIEL 
L'archHeittura teatral e> in Ro-
magna 1757-1857. - Firenze, 
Uniedit, 1975. 189 pp. 
Vivienda: Política 
Pepper, Símon 
Renovación de la vivienda: Ob-
jetivos y estrategia. - Barce 




1931-1937. (Edición facsímil) . -
Barcelona, Editorial G. Gil i , 
1975. Vols. 1-25. 
BASSEGODA NONELL, Juan 
Artículos publicados en " La 
Vanguardia Española .. . 30 ar-
tículos fotocopiados donativo 
del autor. 
47 
